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ACININ RESİMLERİ YA DA ABİDİN HATTI
A b İDİN gençliğinden beri hastalıklarla, dolayısıyla, 
hastanelerle, hekimlerle al takke ver külah yaşamıştır* 
Geçirdiği ameliyatlann sayısını ben bilmiyorum.
Sanırım kendisi de unutmuştur.
Bu sergide ve bu sergi dolayısıyla yayımlanan kitapta 
(Acıyı çizmek) yer alan resimleri 1967 yılında geçirdiği 
ameliyat öncesinde ve sonrasında çizdiği desenlerden 
oluşmakta.
Bir hastalığı yazmak (öykü ya da günlük olarak) olağan, 
am a bir hastalığı çizmek, olağandışı. Hiç değilse benim 
gözümde. Yazar, sözcüklere aktarabilir yaşadığı ani:
“ Yarın ameliyat olacağım. Doktor geldi. Durumumu açıkladı. 
Korkulacak hiçbir şey yok-muş.''
Ya da (şimdi Abidin yazıyor):
"Çare yok, gidilecek.
Böbrek hastalıklarının büyük uzmanı Profesör Hamburger, 
Paris'te değil, Montpellier’de ameliyat olacağımı bildirdi."
“ Gece uyumuşum. Komşu odalardan gelen iniltilere aldınş 
etmeden. Saat 7 ’de eğri büğrü bir adam (bir çeşit Nötre 
Dame'ın kamburu), kapıyı vurmadan içeriye dalıyor, 
elime bir gazete tutuşturuyor ve gidiyor para almadan.' ’
‘ 'Radyografi odası sanki uzay yolculanna göre donatılmış.
Sırt üstü yatmış olarak beni yıldızlara mı fırlatacaklar?
Sürekli acaip bir tıkırtı duyuyorum.’ ’
"Profesörün odaya girmesi ile çıkması bir oluyor.
Günde iki kez. Ameliyatlardan sonra hayli yorgun, besbelli. 
Anlaşılan hasta önemsiz, önemli olan hastalık, hastalığın 
kendisi.”
"Böbreğime dek dehlizler içre bir gezinti. Tütsız geçti.
Gece uykular karmakarışık. Dün TTara’yı gördüm düşümde.' ’
Acıyı yazmak, acıyı çizmekten kolaydır demiyorum.
Ama sözcüklerle boğuşan biri, biraz da yaşamla boğuşuyor 
demektir. Ressam sa...
Ressamın nelerle boğuştuğunu biliyoruz: Renklerle, çizgilerle, 
lekelerle.
Bir yazar, yaşadığı bir anı (burda bir hastalık anı) 
sözcüklere aktarabilir. Bir tanıklık olarak. Ya da bu yaşantı 
dilimi, düşsel düzeyde yeniden yaşanarak bir sanat yapıtına 
dönüşebilir.
Oysa resim sanatında fiçtion’un pek yeri yoktur:
Tcinıklığa gelince, ressamlar yüz yılı geçiyor ki fotoğrafçılara 
bırakmıştır onu.
Biraz da bu nedenle olsa gerek, "Gördüğümü değil,
yaşadığımı yansıtıyorum," diyor Abidin. Yaşanmış olanı, 
yaşanmakta olanı kâğıda geçiren bir el ile karşı karşıyayız 
bu desenlerde.
Acıyı çekenin elidir bu.
Hasta yatağında bile bıyık altından gülmesini unutmamış, 
yaşamla ölüm arasındaki çizgide bile kendine ve 
çevresindekilere gülerek bakan bir insamn eli.
Bu el yazıyor:
“  - Kuzum ne ağlıyorsun Güzin? Daha ölmedim.
- Ölsen ağlar mıyım hiç?
Gülmekten kınlıyoruz.’ ’
Her gün bunca insamn öldüğü bir dünyada, bir insanın 
yaşamı ve ölümü, yalmz o insan ve onun dostlan için vardır. 
Dolayısıyla, bir insanın bu dünyadan çekip gitmesiyle kıyamet 
kopmaz.
Ama, doğal, bireysel ve toplumsal her şeye karşın 
(Yoksa birlikte mi demeliydim? Peki öyle olsun.) yaşanıyorsa, 
ya-şa-mak başarılıyorsa, bunun bedelini ödemek gerektir.
Abidin bu bedeli doğal, toplumsal ve bireysel düzeyde 
fazlasıyla ödeyenlerdendir.
Hasta yatağında, elinden kalemi bırakmamasını, kendini ve 
çevresindekileri çizgiye ' ‘geçirmesini’ ’ başka türlü nasıl 
açıklayabiliriz?
‘ ‘ Güzel ya da çirkin, resim veya değil, çizdiğim bu acı 
tutanaklarımı görün bakalım, ne diyeceksiniz?"
Ben onlan yirmi yıl önce gördüm. Birkaçı duvarlanmda, 
her gün görüyorum. Güzel mi, çirkin mi bilmiyorum.
Çünkü sanat söz konusu olduğunda, Güzel'in ve Çirkin’in 
pek bir anlamı olduğunu sanmıyorum. Önemli olan, 
önünde sonunda, bir sözcüğün anlamı, -  yaşanmışlıktan 
kaynaklanıp kaynaklanmadığ. Yaşanmışlık -  
burda, Abidin’in bu resimlerinde, handiyse sanatsal kaygılan 
‘ ‘iplemeden’ ’ ortaya koyuyor kendini ve yaşamın ipini 
göğüslüyor.
Ama bunu yaparken, birçoklan gibi fırçasından kan damlamıyor 
ressamın.
Ne Goya’nın kara resimleri, ne çağdaşlardan Bacon’ın insan 
yalnızlığının trajik boyutlarının havası var bu çizgilerde.
Tâm tersine, bir tür hafiflik, yokluğun simgesi beyazlık, 
varlığın simgesi siyah çizgiler bu sarakaya alma 
(kendini, yaşamı, hastalığı) söz konusu gibi.
Sanki, kadim bir hattatın, yazgıya başkaldırmayan, 
ama ona baş da eğmeyen, o kalender ‘ ‘BU DA GEÇER 
YAHU”  levhası. Ama bu kez, talik, nesih, celî değil,
Abidin Hattı söz konusu. Çünkü Hat, açıklamak gerekli mi, 
aynı zamanda_çizgi_ demektir.
Ferit Edgü 
Mart 1988 *
*Bu nedenle olsa gerek, ilk kez sergilenen bu desenlerinin tümünü 
Türk Mikrocerrahi ve Rekanstrüksiyon Vakti 'na bağışlam ıştır.
Otoportre, 1967 tuval üzerine yağlıboya (25 ,5  x  5 8 ,5  cm)
ABİDİN DİNO
1913’te İstanbul’da doğan Abidin Dino’nun ilk çalışm alan 
1931 ’de Artist Dergisi ve sonra pek çok dergi ve kitapta yer 
aldı.
Birçok sanatçı ile birlikte 1933 ’te D Grubu’nu, 1939 ’da Liman 
Grubu’nu kurdu.
Dino, b aşta  1952’den beri yaşadığı Paris olm ak üzere,
Avrupa’mn hemen hemen tüm san at merkezlerinde, 
aynca Cezayir, New York ve California’da sergiler açtı.
Karm a sergilere katıldı. Değişik dönemlerde Fransız Plastik 
Sanatlar Birliği Onur Başkanlığı ve New York Dünya Sergisi 
San at Danışmanlığı görevlerinde bulundu.
Yeryüzünün dört bir yanındaki özel koleksiyonların dışında 
Ankara ve İstanbul Resim ve Heykel Müzelerinde,
Paris Modern Sanat Müzesi, Paris Belediye Koleksiyonu, 
Philadelphia Modern Sanat Müzesi, Seattle Modern Sanat 
Müzesi ve Cezayir İbn Haldun Sanat M üzesi’nde yapıdan 
bulunmaktadır.
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